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لدى طالبات المجموعة ىأمثلتبكتاب قدرة قراءة الكتاب التراثي . م٥١٠٢، فخرالنساء
، البحث العلمي. الخاضة بمعهد الفلاح للبنات لاندسن أولين بنجربارو
.الدكتورندوس أحمد ديربي: المشرف. قسم تعليم اللغة العربية،
.القدرة، قراءة الكتاب الترا: الكلمات الرئيسية
او او الإستراتجية في تعليم القراءة يحتاج الطريقة. إحدى من مهارات اللغويةالقراءة هي
التي تكتب فيها بغير الشكل ككتاب التراثي، أحدها عن كتب الدرسقرألتسهيل الطلبة يالأسلوب 
لدى طالبات بكتاب أمثلتىاثي في هذا البحث يقدم عن قدرة قراءة الكتاب التر . كتاب أمثلتىب
.
لدى بكتاب أمثلتى أسئلة البحث في هذا البحث هي كيف قدرة قراءة الكتاب التراثي 
ها؟فيثرؤ 
لدى بكتاب أمثلتى وأما الأهداف في هذا البحث هي لمعرفة عن قدرة قراءة الكتاب التراثي 
.هافيثرؤ 
تستخدامإفالبحث في هذاأخذت العينةفأما . ييستخدم هذا البحث الوصفي الكم
من جميع % ٠٥، وكانت العينة (gnilpmaS modnaR elpmiS) وب العينة العشوائية سلالباحثة أ
٣٢للبنات لاندسن أولين بنجربارو هي في مجموعة الخاصة بمعهد الفلاحطالبات ٧٤الطالبات 
.الطالبات٩الطالبات و من الطالبات القديمة ٤١، من الطالبات الجديدة طالبات
بكتاب أمثلتى الكتاب التراثي نتائج البحث أن قدرة قراءة
ثر والعوامل التي تؤ . ٧٧،٠٩نتائج بمعدل اليدبمعهد الفلاح للبنات لاندسن أولين بنجربارو تعتبر بج
.يدلعامل الوقت، و من العامل البيئة تعتبر بجالعامل المعلمة، و من ا
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Qira’ah (membaca) merupakan salah satu dari empat keterampilan bahasa, dalam
pembelajaran Qira’ah diperlukan metode atau strategi untuk memudahkan siswa dalam
membaca kitab-kitab pelajaran yang ditulis tanpa harokat seperti kitab turats (kitab kuning)
salah satunya yaitu menggunakan kitab Amtsilati. pada penelitian ini mengemukakan tentang
kemampuan membaca kitab turats menggunakan kitab Amtsilati siswa kelas khusus di
pondok pesantren Al-Falah puteri Landasan Ulin Banjarbaru.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan membaca
kitab Kuning melalui kitab Amtsilati siswa kelas khusus dipondok pesantren Al-Falah Puteri
Landasan Ulin Banjarbaru? dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan
membaca kitab kuning menggunakan kitab Amtsilati siswa kelas khusus di pondok
pesasntren AL-Falah Puteri Landasan Ulin Banjarbaru?
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitia ini adalah untuk mengetahui
tentang kemampuan membaca kitab kuning menggunakan kitab Amtsilati siswa kelas khusus
di pondok pesantren Al-Falah Puteri Landasan Ulin Banjarbaru serta Faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Adapun pengambilan
sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Simple Random Sampling, sampel
penelitian ini adalah 50% dari seluruh jumlah siswa sebanyak 47 orang siswa yang ada pada
kelas khusus program Amtsilati di pondok pesantren Al-Falah puteri Landasan Ulin
Banjarbaru yaitu 23 orang siswa, dari kategori santriwati baru sebanyak 14 orang siswa dan
dari kategori santriwati lama sebanyak 9 orang siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca kitab kuning siswa
di kelas khusus program Amtsilati adalah termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata
90,77. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca kitab kuning melalui
program amtsilati siswa kelas khusus ini adalah dari faktor siswa , dari faktor guru, dari
faktor waktu, dan dari faktor lingkungan dalam kategori baik.
